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ІЗ ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ 
Висвітлено діяльність посадових осіб Міністерства оборони України по організації 
підготовки кадрів психологів для структур виховної роботи (соціально-психологічної служби, 
виховної та соціально-психологічної роботи) Збройних Сил України.  
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Отражена деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины по 
организации подготовки кадров психологов для структур воспитательной работы 
(социально-психологической службы, воспитательной и социально-психологической 
работы) Вооруженных Сил Украины. 
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It is illustrated the activities of the officials of the Ministry of Defense of Ukraine on the 
organization psychologists training for the educational work structures (social-psychological service, 
educational and social-psychological work) of the Armed Forces of Ukraine. 
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Актуальність. Складна ситуація, в якій опинилася наша держава в 
результаті агресивних дій Росії та участі в антитерористичній операції (АТО), 
наявність великої кількості психічних розладів у результаті дій на психіку 
військовослужбовців бойових стрес-факторів змушує по-новому оцінити підходи 
до підготовки військових психологів Збройних Сил (ЗС) України. 
Питання підготовки кадрів для структур соціально-психологічної служби 
(СПС), структур виховної роботи (ВР) ЗС України знайшли часткове висвітлення в 
дослідженнях В. Баранівського, В. Безбаха, М. Ковтуна, В. Марценківського, 
М. Нещадима, О. Поповича, О. Пошедіна, Я. Романовського, І. Сокаля. Окремі 
аспекти підготовки офіцерів структур СПС (ВР) відтворені в дослідженні автора 
[1]. В той же час питання організації підготовки військових психологів не отримало 
комплексного та достатнього вивчення. 
Метою статті є висвітлення історичного досвіду підготовки військових 
психологів для виховних структур, що пов‘язано з його використанням в умовах 
сучасного розвитку військової освіти, враховуючи досвід проведення 
антитерористичної операції.  
Процеси, пов‘язані зі створенням національної армії висунули серед перших 
проблему виховання особового складу. На сформовану на початку 1992 року 
абсолютно нової за змістом військової структури – СПС ЗС України були 
покладені управлінські функції та практична діяльність замість колишніх органів 
партійно-політичної роботи. Основою для організації практичної роботи у військах 
і розбудови системи підготовки фахівців гуманітарного профілю стала Концепція 
соціально-психологічної служби у Збройних Силах України. 
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Одночасно з розробкою, обговоренням та затвердженням Концепції 
розпочався і процес підготовки кадрів для новостворених структур. Разом з 
визначенням методологічних основ організації національної системи виховання 
особового складу військ (сил) у ході цього етапу були окреслені і принципи 
кадрового забезпечення її функціонування. Система підготовки кадрів 
здійснювалася за трьома напрямами: переатестація колишніх політпрацівників 
радянської армії, перепідготовка кадрів ланки рота – батальйон, підготовка кадрів 
первинної ланки та оперативно-тактичного рівня. 
На початковому етапі з метою здійснення комплексу методичних та 
організаційних заходів з підбору, атестування та призначення кадрів у виховні 
структури в управліннях СПС були створені атестаційні комісії, що працювали до 
1999 року. Перепідготовка офіцерів ланки рота - батальйон здійснювалася у 
тимчасово створеному науково-дослідному і методичному центрі (НДМЦ) СПС 
МО України. Протягом його існування перепідготовлено та призначено на посади 
2427 офіцерів (27,5 % від загальної кількості офіцерів ВР) [2]. Біля 400 офіцерів, 
що навчалися за спеціалізацією «Військова психологія», на спецкурсах по 
психології військової діяльності проходили додатковий навчальний курс з 
вивчення технологій психодіагностики. Після завершення навчання, згідно до 
ДГШ–186 від 1.12.93 р. слухачі отримували свідоцтво на право проведення 
досліджень з використанням психодіагностичних методик. Кожен офіцер був 
допущений до роботи від 2-х до 6-ти методик [3]. Якісній підготовці психологів 
активно сприяла діяльність двох науково-дослідних відділів (сім лабораторій) та 
участь в їх роботі слухачів НДМЦ.  
У 1995 році згідно з вимогами директиви МО України НДМЦ був 
розформований. З метою зменшення гостроти проблеми підготовки фахівців-
психологів у 1998 році запроваджено курсову перепідготовку офіцерів-випускників 
ВВНЗ на базі Військового гуманітарного інституту (ВГІ) НАОУ протягом 3-х місяців 
[4]. У зв‘язку з обмеженістю фінансування перепідготовлено 103 офіцери 
первинної ланки, що складало 9% від призначених. Спробою вирішити питання 
вишколу військових психологів було рішення щодо їх підготовки з 1997р. у 
Відділенні військової підготовки Київського університету імені Тараса Шевченка (з 
1998р. − Військовий інститут), але їх готували у невеликій кількості і тільки мала 
частка з них призначалася на первинні посади у війська (сили). У 1995 році в ЗС 
України проходили службу 537 офіцерів-психологів рот (батарей), із яких тільки 
25 офіцерів (4,65%) мали освіту за спеціальністю «Військова психологія». Решта 
офіцерів не мала відповідної фахової освіти [5]. Введення наприкінці 2003 року в 
ротах (батареях) посад офіцерів-психологів виявило неспроможність існуючої 
системи оперативно підготувати необхідну кількість фахівців цього профілю. 
Загалом у 1999-2005 роках на первинні посади призначено 1116 випускників 
ВВНЗів, з яких частка підготовлених військових психологів складала тільки 8% [6]. 
Із-за неможливості набрати критичну масу професіоналів-психологів, в зв‘язку з 
відсутністю підготовлених фахівців, зазнали поразки і намагання керівництва 
гуманітарних утворень створити в 2004 році психологічну службу ЗС України від 
ГШ ЗС України до військового психолога роти.  
В 1996 році в Київському військовому гуманітарному інституті (КВГІ) 
відбувся перший випуск 144 слухачів за спеціальністю «Практична психологія». 
Навчальний процес в інституті забезпечували досвідчені фахівці. Станом на 1 
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жовтня 1996 р. в КВГІ працювало два академіки Академії наук України, 57 
докторів наук, 89 кандидатів наук і 48 доцентів. Навіть простий перелік назв 
кафедр наглядно свідчать про широту та глибину наукового підходу та відмінність 
ключових поглядів на підготовку фахівців гуманітарного профілю на етапі 
становлення та сьогоднішньому етапі будівництва ЗС України. Підтвердженням 
цього є й те, що підготовка офіцерів-психологів оперативно-тактичного рівня в 
гуманітарному інституті НУОУ була припинена в 2012 році. Причина тому – 
погляди тодішнього керівництва Генерального штабу та Міністерства оборони 
України, хоча декларацій, заяв і навіть відпрацювання нормативних документів 
щодо необхідності розгортання психологічної роботи у військах (силах) було 
достатньо. Спроба вирішити питання психологічної підготовки 
військовослужбовців без підготовлених військових психологів звичайно зазнала 
невдачі, що й показали події в АТО. 
Висновки. Необхідно зазначити, що потужні у науково-педагогічному плані 
колективи НДМЦ, КВГІ, ВГІ були спроможні ефективно вирішувати завдання 
підготовки військових психологів первинної ланки та оперативно-тактичного рівня. 
Основні елементи системи підготовки військових психологів можуть бути 
використані і в сучасній діяльності закладів військової освіти, різного роду курсів, 
центрів та органів по роботі з особовим складом з урахуванням досвіду АТО.  
Проведення антитерористичної операції, на нашу думку, висунуло потребу 
не тільки створення Психологічної служби ЗС України а й вимоги щодо суттєвого 
розширення підготовки військових психологів. Враховуючи досвід підготовки та 
діяльності психологів в арміях провідних країн світу, політпрацівників перед та в 
роки Другої світової війни в радянських збройних силах, можливості 
волонтерського руху та готовність деяких ВНЗ безоплатно проводити 
до(пере)підготовку офіцерів на спецкурсах за спеціалізацією «Військова 
психологія» потрібно заново створити хоча б тимчасову вузькопрофільну систему 
підготовки офіцерів-психологів та максимально наблизити її до потреб сучасної 
військової практики.  
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